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1879 197.9 132.8 
1881 219.5 195.2 
1883 186.1 144.7 
1885 160.9 140.6 
1887 164. 4 120.9 
1889 187.7 155.5 
1891 224.2 211. 2 
1893 151. 5 133.7 
1895 142.5 119.8 
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